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LOME CONVENTION
STABILIZATION  OF EXPORT  EARNINGS
TRANSFERS FOR 1976
FoLLowing a Commission Decision of 21 December, there wiLL be a third and finaL
instaLment of tnansfers, invoLving three ACP countries, to offset falLs in export
earnings for 1976.
With the first  two instaLments (1), transfers made for 1976 total 36.3 miLLion  EUA
and twelve ACP countries (2) have been invoLved. Transfers for 1975 totailed 72.8
miftion EUA for 17 ACP States.
In 1976 the poorest  ACP counties were the main necipients of transfers
More than 75 % of the total transfens h,ere made to the Least deveLoped States,
which are consequentIy exempted from contributing towards the reconstitution
of the system's resources. In 1975 the cornesponding  figure was 57%. These
figures show how important the system b to smaLL producing countries, which
are particuLarLy vuLnerabLe to drops in production resuLting from a cLimatjc
accident or other naturaI circumstances, angf what impact it  has on those countries.
It  has been found that in most cases it  is in fact the drop in earnings due to
LocaL circumstances which has brought the guarantee offered by Stabex into pLay:
atmost 80/" of the amounts transferred this yean stemmed from such circumstances,
onLy 20% being accounted for by losses of earnings brought about by the unfavourabIe
economic situation.
Third instatment 1976: i rovements to the Stabex s stem made at the EEC-ACP
uncil in Fiii  are aooLi or the f rst time
Among the transfers agreed for the third instalment for 1976, two are the result
of amendments made to the Stabex system at the Last meeting of the EEC-ACP  CounciL,
Thus Madagascar  received a transfer of 1.14 nlLLion u.a. to offset the faLL in
export earnings from cLoves (which has been included in the list  of products
covered, together with gum arabic, wooL, moha'i r,  van'i Lta and yLang-yLang)  and
tJestern Samoa obtained  compensat'ion of 349.000 u.a. for a drop'in expont earnings
from wood in the rough, consideration being given not onLy to its  exports to the
Community but to atl. its  sates, inrespective of destination.
(1) Thefirst instalment was agreed on 4 ApriL 1977 and the second on 27 JuLy 1977 -
see P-83, JuLy 1977.
(2) To these can be added the Republic of the Comores and the Republic of Djibouti,
formerLy overseas ternitories but now independent, which continue to be covered  DY
the appropriation earmarked for the  0CT.
THffiffiffiffiY-2-
The third transfer decision in the Latest instalment concerns Uganda (3.6 miLLion u.a.),
which recorded a drop in its  export eannings from tea and cotton (not carded or
combed).
Thjs drop is due to the fact that the peasant farmers have abandoned this type
of crop in favour of food crops.
Transfers to overseas countries and territories
for the whoLe of  1976 amount to
3,3 miLLion EUA, broken down as foLLows :
0cr Product Amount of transfer in EUA
Gi Lbert IsLands
New Hebrides
So Lomon Is Lands
Tuva L u
Copra
Copra
Copra
Copra
1 083 059
327 364
1 273 640
64 417
2 748 480
OCT which have become independent
Repubtic of the Comoros copra
ReptibLi c of Dj ibouti  Raw hides, skins and
L eat her
286 508
265 328
551 836
3 soo 316
r
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ANNEX
SYSTEM  FOR STABILIZING EXPORT EARNINGS SET UP UNDER-THE LOME CONVENTION
Breakdown of 1976 STABEX transfers according to different criteria
FIRST INSTALMENT
1.  PRODUCTS AMOUNTS IN EUA
6 755 991
153 269
2 750 347
1 499 834
765 576
549 807
6 928 151
3 977 274
23 380 249
SECOND INSTALMENT
64.43
Groundnut of I
Groundnut oi Lcake
Cotton, not carded or
combed
Coconut oi t
PaLm oi L
Sawn wood
SisaL
Iron ore
Groundnut s
Cocoa Paste
Copra
PaLm nuts and
Banana s
kerne  L s
4 442 347
463 558
2 16s 265
626 966
72 719
7 768
THIRD ]NSTALMENT
855
2 249 791
348 993
1 399 gss
1 1s9 516
5 138 253
TOTAL :  36 253 357
7 477 958
28 809 399
8 84s 125
27 444 232
18.62
0.42
7,58
4.13
2.11
1.52
19.09
10.96
12.24
1.28
5.96
1.73
0. 20
Cotton,
Wood in
Tea
C Loves
- affected by
- affected by
LOANS /  GRANTS
-  toans
-  grants
not carded
combed
the rough
or 6.20
0.96
3.86
3.14
21.41
14.16
1 00.00
1-
the economi c
situation
Loca L ci rcum-
st ances
20.61
79.39
24.37
75.63
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CONVENTION  DE LOME
STABILISATION  DES RECETTES D'EXPORTATIONS
TRANSFERTS RELATIFS  A L'EXERCICE 1976
TBffiffiffiWY
A Ia suite d'une decision de !a Commission du 21 d6cembre, une troisiEme et der-
ni6ne tranche de transferts, int6ressant trois pays ACP, sera effectu6e au titre
des chutes de recettes drexportation  constat6es pour Ltannde 1976.
Les tnansferts effectu6s pour cet exercice, compte tenu des deux premi6res  tranches(1)
s'6tdvent au totaL a 3613 miLlions drUCE. ILs ont b6n6fici6 d 12 pays ACP(2). Pour
Lfexerci ce 1975 Le totaL des transferts stetait eLevd e 7218 miILions dtUCE au profit
de 17 Etats ACP.
En 1976 Les transferts ont b6n6ficje pour LressentieL aux pays A9l Ies pLus d6favoris6s
La oart des transferts effectu6s  au profit des Etats les mojns favoris6s, et pan
cons6quent dispens6s de contribuer b La reconstitution  des ressources du systAme
atteint plus de 75 i( du total. Ce pourcentage  etait de 57 % pour ['exercice 1975-
Ces chiffnes t6moignent de Ltint6r6t et de Ltimpact du systdme pour Les petits pays
producteurs,  partiiuli6rement vuLn6rabLes A tout accident cLimatique  ou autres circon-
stances naturelLes compromettant  la production.
0n constate draiLLeurs que ce sont effectivement Les chutes de.rec.ettes dues aux
circonstances  LocaLes qui ol+t, dans la majorit6 des casront fait  jouer La garantie
offerte par le Stabex I pres de 80 % des sommes tnar'sf6rdes r6aLis6es cette ann6e
trouvent Ieun origine dans de telles circonstances,  20 % seuIement  correspondnt
a des pertes de recettes provoquees par La mauvaise conjoncture.
3dme tranche 1978 :  Les ameLiorations  appor
parmj Ies transferts ddcid6s au titre  de La 36me tranche concernant L'exercice 1976, deux
r6suLtent des ajustements apport6s au Stabex Lors de la dernjere r6union du ConseiL
CEE.A CP.
Cfest ainsi que Madagascar b6ndficie drun transfert de 1 r14 $tJC pour compenser  La
dimjnution des receties dtexportation tir6e du cLou de giroffLe.(produit  ayant 6t6
incLu dans la Liste des produits couverts de mEmG-[Fgomme arabique, [a Laine,
le mohair, La van'ilLe et Ltytafrg-yLang), et que Samoa 0ccidentaLe obtient une
compensation (349.000 UC) pour Ies chutes de recettes drexpontation  de bo'is brut,
en prenant en consid6rationn non seuLement ses exportations vers la Communaut6, mais
ses ventes toutes destination.
(1) une premiere tranche a 6t6 d6cidee le 4/4/1977, et une seconde Le 27/7/1977 -
ooir P-83, juiILet 1977.
(2) AuxqueLs siajoutent La RepubL'ique  des Comores et La R6pubLique de Djibouti, terri-
toires drOutre-Mer devenus independants,  mais qu'i continuent d b6neficier de ta
dotation p16vue Pour Les PTOM.-2-
La troisiAme ddcision de transfert de cette dernidre tranche int6resse lfOuganda
(316 NUC) qui a enregistr6 une chute de ses recettes drexportations de th6 et de coton
en masse.
Cette diminution est due A Ltabandon par Les paysans de ce type de cuLture au profit
de cuttures viviAres.
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Pour t'ensembLe de Lrexercice 1976 les transferts au profit des pays et territoires
dfOutre Mer s'6ldvent a 3]  miLLions dUCE ainsi r6part'is  :
PT0M  Produit  Montant du transfert en UCE
Gi [bert  Coprah  1.083.059
NouveL les-H6brides Coprah  327.364
SaLomon  Coprah  1.273.640
Tuvalu  Coprah  64.417
2.748.480
PTOM ayant acc6d6 i  Lrind6pendance
RdpubLique des Comores Coprah  286.508
R6pubtique de Djibouti Cuirs et peaux  265.328
551.8s6
3.300.316
rts en faveur des oavs et terrANNEXE
SYSIEfiIE DE STABILISATIOTTI DES RECETTE$  O IEXPORNTION
INST ITUE PAR LA CONVENTION  DE LO]'IE.
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1.  PRCDUITS
llui Ie dt arachides
Tourteaux d'arachides
Coton en masse
llu i te de coco
llui Ie de patme
tlois sci6s
SisaI
I'linerai de fer
A rachi des
[,5t e cje cacao
Coprah
Noix de patmiste
Bananes
Coton en m.tsse
0ois..bruts
Th6
Girofte
2.  PROOUITS
PREMIERE  TRAiICHE
TIIONTANTS  en U. C.E;
6,755.991
153.269
?..750,347
1.499,834'
765.576
5L9.BOV
6.928.151
1.977.27{i
-++--4l'
231380.249
DEUXIEME  TRANSHE
#
A.442.347
463.558
2.163.265
6?6.966
72.719
7.768.855
TROISIEIiIE  TRANCHE
2.?49.791
348.993
1 .399.953
1 .1 39.51 6
T-
18,62
0rl'2
7 r58
4rl3
'z,11
1262
19,09
10,96
12 r24
1r28
5,96
1.73
0r20
64,,3
21r41
,l 4r 16
I 00,00
6r20
0196
3,86
3 r14
- ayant sot.:ffert
- ayant souffert
PRETS /  DONS ;
- pr6ts
- dons
TotaI  z
de [a ccnJoncture
dracc,i{ents.tocaux
5. 1 38.25n
16.?53.35i1
7.477.95t|'
;111.809.3911
1r.843.125
?7.444.231?.
lor61
79 r39
24r37
75,63
3.
3